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Pandemi Covid-19 merupakan suatu bencana bagi beberapa kalangan masyarakat yang 
pekerjaannya terlibat dalam operasi lapangan, oleh karena itu jika tidak berhati-hati dalam 
melakukan produktivitas sehari-hari akan berdampak buruk bagi masyarakat sekitarnya jika 
tidak mematuhi protokol kesehatan terutama bagi mahasiswa UMRI yang terjadwal secara 
akademik melakukan sebuah program pengabdian masyarakat. Tujuan dari artikel ini yaitu 
mahasiswa memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat untuk tetap 
melakukan hal yang produktif walaupun di dalam masa pandemi ini, serta membantu 
menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan RW 09 Kelurahan Perhentian Marpoyan 
melalui program kerja yang telah disusun.  Penelitian ini menggunakan metode evaluasi 
dengan pendekatan deskriptif. Dalam mengetahui permasalahan yang ada, metode yang 
digunakan yaitu mengamati dan juga melakukan wawancara dengan masyarakat RW 09 
Kelurahan Perhentian Marpoyan. 
 




Covid-19 pandemic is a disaster for several groups of people whose work is involved on field 
operations, therefore if you are not careful in carrying out daily productivity it will have a bad 
impact on the surrounding community if you do not comply with health protocols especially for 
UMRI students who academically scheduled carry out a community service program. The 
purpose of this article is that students provide understanding and socialization to the 
community to do productive things even during this pandemic period, as well help them to 
solve problems they have in RW 09 Perhentian Marpoyan Village through work programs that 
have been prepared. This study uses an evaluation method with a descriptive approach. In 
knowing the existing problems, the method used is observing and also conducting observation 
with the community of RW 09 Perhentian Marpoyan Village.  
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PENDAHULUAN 
Pandemi Covid-19 merupakan suatu bencana bagi beberapa kalangan masyarakat 
yang pekerjaannya terlibat dalam operasi lapangan. Virus tersebut menyebar keseluruh 
wilayah yang ada di Indonesia (Yuda et al., 2020). Bahkan ada beberapa negara yang 
menerapkan Lock Down untuk memutuskan rantai penularan Covid-19. Kaur (2020) 
menemukan bahwa negara-negara yang menerapkan lock down sejak awal secara ketat telah 
berhasil mengurangi tingkat penularan virus dengan baik. Oleh karena itu jika tidak berhati-
hati dalam melakukan produktivitas sehari-hari akan berdampak buruk bagi masyarakat 
sekitarnya jika tidak mematuhi protokol kesehatan terutama bagi mahasiswa UMRI yang 
terjadwal secara akademik melakukan sebuah program pengabdian masyarakat.  
Pada tahun 2021, pelaksanaan KKN UMRI didasari pada Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang “Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam  
rangka  percepatan  penanganan  Coronavirus  Disease  2019  (Covid-19)”. Surat Mendikbud 
No: 36362/Mpk.A/Hk/2020 Hal: Pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah  dalam  
rangka  pencegahan  penyebaran  Covid-19. KKN di masa pandemi tetap harus dilakukan 
sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat serta pengimplementasian ilmu dari 
Mahasiswa yang diperoleh ketika di bangku perkuliahan (Umar et al., 2021). Kegiatan  KKN  
UMRI yang  terjadwal  secara  akademik  sebagai  bentuk  pengabdian  kepada masyarakat 
di masa pandemi Covid-19 dalam rangka melakukan sosialisasi dan memberikan edukasi 
bagaimana melakukan produktivitas disaat pandemi kepada masyarakat. 
Kelompok KKN Universitas Muhammadiyah Riau terjun ke RW 09 Kelurahan 
Perhentian Marpoyan untuk menghimbau para warga agar tetap melakukan hal yang produktif 
walaupun di dalam masa pandemi COVID 19 ini dengan melakukan observasi terhadap 
lingkungan tersebut, Kegiatan ini bertujuan agar dapat menjadi contoh bagi masyarakat di 
Indonesia untuk melakukan hal yang produktif walaupun di masa pandemi dan tetap mengikuti 
program kesehatan yang telah diterapkan oleh pemerintah dan adapun permasalahan yang 
dialami oleh warga RW 09 Kelurahan Perhentian Marpoyan yaitu kerap terjadinya banjir dan 
banyaknya tumbuhan yang tidak terawat oleh sebab itu para warga RW 09 Kelurahan 
perhentian Marpoyan dan Kelompok KKN Universitas Muhammadiyah riau melakukan 
beberapa kegiatan yaitu membuat tempat sampah dari ban, bergotong royong membersihkan 
selokan, melakukan senam pagi agar badan tetap bugar dan melakukan penghijauan terhadap 
lahan yang ada. 
 
METODE 
Metode yang digunakan pada artikel ini yaitu metode evaluasi melalui pendekatan 
deskriptif.  Menurut Wirawan (2011) Evaluasi adalah suatu proses mengumpulkan dan 
menyajikan informasi mengenai objek yang dievaluasi, menilainya dengan standar evaluasi 
dan hasil penilaian tersebut dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek 
evaluasi. Adapun pendekatan Deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status 
kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu 
kelas peristiwa pada masa sekarang (Moh. Nazir, 2012). Berdasarkan metode-metode 
tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa metode evaluasi dengan pendekatan deskriptif 
ini memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang timbul ditengah masyarakat, lalu 
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dilakukan evaluasi sehingga menghasilkan keputusan atau penyelesaian sesuai masalah 
yang ditemukan. 
Berdasarkan survey di lapangan, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan 
informasi dan identifikasi permasalahan menggunakan teknik observasi (pengamatan) dan 
juga wawancara. Observasi dilakukan langsung yang berlokasi di RW 09 Kelurahan 
Perhentian Marpoyan. Wawancara yang dilakukan guna mendapatkan informasi serta 
mengidentifikasi permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat. 
Dikarenakan pelaksanaan Kegiatan KKN UMRI 2021 ini masih dalam masa pandemi, 
maka protokol kesehatan tetap harus terlaksana untuk menghindari hal-hal yang tidak 
diinginkan. Protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan 
menggunakan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer merupakan prioritas utama 
mahasiswa KKN dalam menjalankan kegiatan. Waktu pelaksanaan kegiatan KKN dilakukan 
dari 30 Agustus sampai 30 September 2021. Metode pelaksanaannya melalui sistem offline 
dan online.    
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 20 ayat 2 maka salah satu kewajiban 
perguruan tinggi adalah pengabdian masyarakat (Republik Indonesia, 2003). Wujud dari 
kegiatan pengabdian masyarakat tersebut salah satunya adalah Kuliah Kerja Nyata (KKN). 
Setelah melakukan observasi serta wawancara dengan masyarakat RW 09 Kelurahan 
Perhentian Marpoyan, maka Mahasiswa KKN UMRI Kelompok 17 merumuskan beberapa 
program kerja guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat dan juga 
mengajak serta mengedukasi masyarakat untuk tetap melakukan kegiatan produktif walaupun 




Gambar 1. Wawancara dengan Ketua RW 09 Kelurahan Perhentian Marpoyan 
(Sumber: dokumentasi pribadi) 
 
Masalah yang difokuskan oleh Mahasiswa yaitu mengenai lingkungan. Oleh karena itu 
sebagian besar program kerja yang telah disusun ditujukan untuk menciptakan lingkungan 
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yang asri, bersih, dan nyaman untuk ditinggali. Tentu saja program kerja yang telah disusun 
melibatkan masyarakat sekitar, sehingga interaksi dan koordinasi mahasiswa dengan 
masyarakat dapat terbentuk dengan baik sebagaimana salah satu tujuan diadakannya KKN 
ini yaitu mahasiswa dapat berinteraksi serta bersosialisasi dengan masyarakat. Selain itu, 
masyarakat juga perlu edukasi mengenai kebersihan lingkungan terutama disaat masa 
pandemi Covid-19 saat ini, memastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat dan bugar adalah 
prioritas. Tentu dengan lingkungan yang sehat dan bersih maka masyarakatnya juga akan 
sehat dan terhindar dari penyakit. 
Berikut merupakan program kerja dan hasilnya yang telah dilakukan Mahasiswa KKN 
UMRI Kelompok 17A di RW 09 Kelurahan Perhentian Marpoyan : 
 
Gotong Royong 
 Tentunya jika berbicara mengenai gotong royong bukan hal baru bagi masyarakat. 
Disetiap lingkungan masyarakat, gotong royong merupakan hal yang sering dilakukan. 
Mahasiswa KKN UMRI hanya menghidupkan kembali antusias masyarakat untuk 
mengadakan gotong royong bersama melalui program kerjanya. Atas potensi gotong royong 
ini dapat menjadi modal sosial akan kepercayaan masyarakat untuk solusi pemecahan 
masalah yang terjadi (Irfan, 2017). 
 
 
Gambar 2. Foto Bersama Warga Setempat Sebelum Melakukan Gotong Royong di 
Kelurahan Perhentian Marpoyan 
(Sumber: dokumentasi pribadi) 
 
Kebersihan merupakan suatu keadaan dimana bebas dari hal yang bersifat kotor 
termasuk kedalamnya sampah, debu, dan bau yang tidak sedap (Reksa et al., 2021). Melalui 
program kerja gotong royong ini, Mahasiswa KKN UMRI mengajak serta mengedukasi 
masyarakat RW 09 Kelurahan Perhentian Marpoyan untuk menciptakan suasana dan 
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lingkungan yang bersih dan asri. Selain itu hal ini juga merupakan sebuah realisasi agar 




Gambar 3. Kegiatan Gotong Royong Membersihkan Wilayah RW 09 Bersama Warga 
Setempat di Kelurahan Perhentian Marpoyan 
(Sumber: dokumentasi pribadi) 
 
Dalam pelaksanaannya, gotong royong ini terbagi dalam tempat dan waktu yang 
berbeda. Diawal masa KKN, Mahasiswa KKN UMRI bergotong royong untuk membersihkan 
posko KKN yang telah disediakan oleh masyarakat. Selanjutnya pada hari ke-7, Mahasiswa 
bersama masyarakat melakukan gotong royong untuk membersihkan lingkungan di sekitar 
RW 09 Kelurahan Perhentian Marpoyan. Gotong royong bersama masyarakat ini juga 
dilakukan pada hari ke-18. Selain itu, Mahasiswa KKN juga membuat program kerja untuk 
membuat taman dengan memanfaatkan lahan kosong di belakang pendopo. Maka dari itu, 
sebelumnya Mahasiswa melakukan gotong royong mandiri. Kedepannya program kerja 
gotong royong ini dilakukan bersama warga setempat dan pemuda-pemuda RW 09 Kelurahan 
Perhentian Marpoyan. 
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Gambar 4. Gotong Royong Membersihkan Posko KKN di Kelurahan Perhentian 
Marpoyan 




Gambar 5. Gotong Royong di Lahan Pendopo RW 09 Bersama Pemuda 
(Sumber: dokumentasi pribadi) 
 
Pembuatan Bak Sampah 
Hidup bersih, sehat, bahagia dan sejahtera lahir batin adalah dambaan setiap orang 
(Farkhan et al., 2019). Jika lingkungan sudah bersih setelah melakukan gotong royong, maka 
masalah selanjutnya adalah bagaimana cara untuk mempertahankan kebersihan lingkungan 
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itu sendiri. Maka dari itu Mahasiswa KKN UMRI Kelompok 17A berinisiatif untuk membuat 
program kerja membuat bak sampah. Nantinya bak sampah ini akan disebar dan diletakkan 
di sekitar lingkungan RW 09 Kelurahan Perhentian Marpoyan. Program kerja ini bertujuan 
untuk melatih dan edukasi kepada masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, untuk 




Gambar 6. Pelaksanaan Kegiatan Membuat Bak Sampah di Depan Pendopo RW 09 
Kelurahan Perhentian Marpoyan 
(Sumber: dokumentasi pribadi) 
 
Program ini dilaksanakan secara bertahap mulai dari pembuatan dan pendistribusian. 
Pada pelaksanaannya, pembuatan dan pendistribusian bak sampah ini dilaksanakan pada 
minggu pertam dan kedua. Proses pembuatannya yaitu pertama-tama bak sampah 
dikumpulkan dan dicat lalu setelah selesai maka akan didistribusikan ke lingkungan RW 09 
serta rumah-rumah warga. 
  
Gambar 7. Bak Sampah Yang di Letakkan di Depan Masjid Nurul Iman dan Rumah Warga di 
RW 09 Kelurahan Perhentian Marpoyan 
(Sumber: dokumentasi pribadi) 
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Sedekah Jum’at 
Sesuai dengan namanya sedekah ini dilakukan pada hari jum’at. Program kerja ini 
bertujuan untuk menjalin silaturahmi antara Mahasiswa dengan masyarakat sekitar. Sedekah 
pada program ini berupa membagikan makanan-makanan ringan untuk para jemaah di Masjid 




Gambar 8. Pelaksanaan Kegiatan Sedekah Jum’at di Masjid Nurul Iman Kelurahan 
Perhentian Marpoyan 
(Sumber: dokumentasi pribadi) 
Senam Pagi 
Program kerja Senam Pagi ini bertujuan agar masyarakat menjaga kesehatan tubuh 
pada masa pandemi ini melalui kegiatan seperti senam. Senam ini dilakukan di pagi hari. 
Pelaksanaan program kerja ini dilaksanakan pada hari ke-7 dan hari ke-18. Tentunya kegiatan 
senam pagi ini tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan biasanya setelah senam pagi ini 




Gambar 9. Senam Pagi Bersama Perangkat Desa dan Warga Setempat di RW 09 Kelurahan 
Perhentian Marpoyan 
(Sumber: dokumentasi pribadi) 
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Membuat Taman 
Pada saat melakukan survey dan observasi sebelum KKN, Mahasiswa menemukan 
adanya lahan kosong. Tentunya hal itu dimanfaatkan oleh Mahasiswa KKN dalam membuat 
program kerja yaitu membuat taman tanaman toga. Pada pelaksanaannya program ini 
dilakukan pada minggu terakhir saat berlangsungnya KKN. 
 
 
Gambar 10. Kegiatan Gotong Royong Membersihkan Lahan Kosong Yang Akan Digunakan 
Sebagai Taman Tanaman Toga 
(Sumber: dokumentasi pribadi) 
 
Sebelumnya lahan yang akan dimanfaatkan untuk membuat taman dibersihkan 
dengan cara gotong royong oleh Mahasiswa dan dibantu dengan pemuda di wilayah RW 09. 
Dilanjutkan dengan pembuatan taman. Selain berfungsi untuk memperindah lingkungan, 
pembuatan taman ini juga sebagai simbolik peninggalan dari Mahasiswa untuk masyarakat. 
Sepeninggal Mahasiswa nanti diharapkan masyarakat dapat terbantu dalam merawat 
lingkungan.   
 
Gambar 11. Kegiatan Penanaman Tanaman Toga 
(Sumber: dokumentasi pribadi) 
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SIMPULAN 
Walaupun kegiatan KKN yang dilaksanakan dalam masa pandemi Covid-19, KKN 
UMRI tahun 2021 tetap berjalan lancar. Walaupun ada beberapa peserta KKN yang tidak bisa 
turun kelapangan, mereka tetap membackup kelompok dalam menjalankan program kerja. 
Mahasiswa KKN UMRI Kelompok 17A mengajak dan melakukan sosialisasi kepada 
masyarakat RW 09 Perhentian Marpoyan agar tetap melakukan kegiatan yang produktif dalam 
masa pandemi ini. Dan juga Mahasiswa KKN telah menyusun program kerja untuk mengatasi 
masalah yang terjadi di masyarakat yaitu mengenai lingkungan. Dari pelaksanaan program 
kerja yang telah dilakukan, terlihat warga antusias dalam menjalankannya. Program kerja yang 
dilaksanakan diantaranya gotong royong, pembuatan bak sampah dan membuat taman toga. 
Diharapkan dari dilakukannya KKN ini, masyarakat dapat menjaga lingkungan dan tetap 
melakukan hal-hal produktif walaupun di masa sulit seperti ini dan mengikuti protokol 
kesehatan. 
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